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RESOLUÇÃO N.º 54/CC, DE 13 DE JUNHO DE 2013. 
 
 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 
realizada em 13 de junho de 2013, conforme Parecer n.º 54/2013/CC, constante do Processo n.º 
23080.044827/2011-49, RESOLVE: 
 
 
 
       Homologar os Termos de Contratos firmados entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e o Tribunal de Justiça (TJ/SC) e, entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB), tendo por objeto a realização 
do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, em Gestão Organizacional 
e Administração de Recursos Humanos. 
 
 
 
 
Prof. Wilson Erbs 
 
 
